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G ündem
TÜRK basını dün,duayenlerinden birini, bir ustayı daha kaybetti. Milliyet 
Gazetesi yazarı Metin Toker, bir 
süredir tedavi gördüğü Ankara İbni 
Sina Hastanesi'nde yaşamını 
yitirdi.
İsmet İnönü'nün damadı olan 
Toker, yaşadıkları ve yazdıklarıyla 
bir dönem Türk siyasi tarihe ilk 
elden tanıklık yapmıştı.
İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı 
Başkanı Özden Toker ile evli olan 
78 yaşındaki Toker, güncel siyaset 
değerlendirmelerinin yanı sıra sık 
sık yakın tarihe de ışık tuttuğu 
"Not Defteri" köşesindeki 
yazılarına da tedavisi nedeniyle bir 
süredir ara vermişti.
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Bilgehan ve Nurperi Özlem'in de
babası olan Toker, 1924 yılında 
İstanbul'da doğdu. Galatasaray 
Lisesi mezunu olan Toker, İstanbul 
Üniversitesi'nde Fransız Filolojisi 
okuduktan sonra Fransa'ya giderek 
siyaset bilimi okudu. Türkiye'nin 
2'nci Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü'nün kızı Özden İnönü ile 
evlendikten sonra Toker'in adı, 
basının yanı sıra politik arenada da 
sık sık duyulur oldu.
SiYASET BİLİMCİ
Toker, politika kulislerinin 
kapılarının kendisine ardına kadar 
açıldığı bu dönemde siyaset 
üzerine yazdığı yazılar ile sesini 
duyurdu ve büyük ün kazandı. 
1943 yılında Cumhuriyet yazarı 
olan Toker, 1950'de Fransa'ya 
giderek Paris Üniversitesi Siyasal 
Bilimler Fakültesi Uluslararası 
ilişkiler Bölümü'nü bitirdi. 
Fransa'da bulunduğu sırada 
Cumhuriyet, Zafer ve Yeni İstanbul 
gazetelerinin Batı Avrupa 
muhabirliğini de yaptı.
A k İS DERGİSİ'Nİ ku r d u
Türkiye'ye döner dönmez de 
1954 yılında Akis Dergisi'ni kurdu 
ve 1967 yılına kadar dergiyi 
yönetti. Bu arada Akis Yayınları 
adıyla bir de yayınevi kuran Toker, 
dergideki bir yazısında Demokrat
SİYASİ TARİHE 
IŞIK TUTTU
O Milliyet Gazetesi'nde yazan Toker, yakın siyasi tarihe ışık 
tuttuğu bir çok kitap da kaleme aldı. 
Toker'in, yakın tarihe ilişkin en 
önemli referans kaynaklardan da 
sayılan kitapları şunlar:
"Solda ve Sağda Vuruşanlar,
İsmet Paşa'yla 10 yıl, Tek Partiden 
Çok Partiye, Demokrasimizin İsmet 
Paşalı Yılları, Bir Diktatörün İktidar 
Yolu, Rus Geldi Aşka Rus'un Aşkı 
Başka, Şeyh Sait ve İsyanı, Avrupa 
'Bir Şeyler1 Arıyor, Dört Buhranlı Yıl, 
Türkiye Üzerinde 1945 Kabusu."
Parti (DP) hükümetinin devlet 
bakanlarından Mükerrem Sarol'a
hakaret ettiği gerekçesiyle 1957'de 
7 ay 23 gün hapis cezasına da 
çarptırıldı.
Akis'i kapattıktan sonra Hürriyet 
ve Milliyet gazetelerinde köşe 
yazarlığı yapan Toker, 1977-80 
yılları arasında cumhurbaşkanlığı 
kontenjanından Cumhuriyet 
Senatosu'na girdi. Toker, 80'li 
yılların başında siyaset yapmayı 
bırakıp yeniden yazarlığa döndü 
ve eskiden olduğu gibi yine siyaset 
üzerine yazılar yazmaya başladı.
Toker, 22 Temmuz Pazartesi 
günü Ankara Kocatepe Camisi'nde 
kılınacak cenaze namazından 
sonra Cebeci Asri Mezarlığında 
toprağa verilecek. ■ ANKARA
SEZER'DEN BAŞSAĞLIĞI M ESAJI
C umhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer Toker'in vefatı üzerine yayınladığı mesajda 
başsağlığı dileyerek "Uzun yıllarını 
gazeteciliğe adayan Toker, Türk 
basınının usta kalemlerinden biri 
olarak yazıları ve yaşadıklarıyla, 
siyasal yaşamımızda kendisine
önemli bir yer edinmiştir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Yaşar Okuyan, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Şevket 
Bülent Yahnici ve CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal Metin 
Toker'in kaybından duydukları 
üzüntüyü belirttiler.
20 yıllık çalışma 
arkadaşımı yitirdim
Doğan Holding YönetimKurulu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Sahibi Aydın 
Doğan, Metin Toker'in ölümü 
üzerine şu açıklamayı yaptı: 
"Metin Toker'in ölümüyle 
sadece 20 yıllık çalışma 
arkadaşımı değil, değerli bir 
dostumu da yitirmiş olmanın 
üzüntüsü içindeyim. Metin Toker, 
gazeteciliğe getirdiği mücadeleci 
ruh ve baskılar karşısında hiçbir 
zaman yılıp sinmeme özelliğiyle 
bütün genç gazeteciler için örnek 
alınması gereken bir kişilikti.
Basın dünyasında yeri
doldurulması zor, deneyimli bir 
gazeteciydi. Metin Toker ile 
birlikte çalışma şansı bulan bütün 
gazeteciler gibi ben de 
deneyimlerinden 
çok yararlandım.
Değerli ailesinin,
Milliyet Gazetesi 
okurlarının ve 
çalışanlarının acısını 
paylaşıyor,
Metin 
Toker'e 
Tanrı'dan 
rahmet 
diliyorum"
BABIALİ'N İN  B U YU K  KAYBI
Tufan TÜRENÇ Metin Toker'in 
değişik unsurlarla süslediği üslubu, 
yıllarca siyasi yazıların en güzel 
örneklerini oluşturdu. Büyük bir 
ustayı kaybettik. Başımız sağolsun.
Haşan PULUR Türk siyasi 
tarihinde bir Akis dönemi vardır. 
Metin Toker, o dönemin tek onurlu 
sahibidir. Tüm baskılara karşı meslek 
onurundan hiç ödün vermedi.
Alton ÖYMEN Metin Toker 
Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine 
ışık tutan araştırmalarıyla mesleğe 
büyük katkı yaptı. Tüm basımınızın 
başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin.
Orhan BİRGİT Metin Toker, 
siyasal gazeteciliğimizin duayeniydi. 
Her zaman doğru bildiklerini yazdı. 
Kendi özgürlüğünden vazgeçmek 
uğruna ağır mücadeleler verdi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
